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  ←実際に利用した資料にはチェックをしましょう。 
図書  本には、テーマに関連する内容がまとめられています。授業のテーマをつかむにはまずはここから始めましょう。 
社会学に関する図書は、分類番号が「360～369」の本館新館3階の書棚にあります。直接その場所に行って、どのような本が
あるのか手にとってみましょう。 
★のついている図書は、授業期間中（4月～8月)は本館1階 授業資料ナビコーナーにあります。 
 
授業資料ナビゲータ(PathFinder) 教養コア科目D（歴史と社会） 
平成22年度(2010) 授業コード:G14D20101,G14D20102 
社会学 １・２ 
前期 木1  出口 泰靖 先生 
キーワード：医療， 福祉， 社会学 
■社会学をまなぶために  
まず、社会学に近づくためにビギナー向けの本に目を通してみましょう。 
 
 『はじめて学ぶ社会学：Begining Sociology 』高木 聖，村田 雅之，大島 武共著 慶應義塾大学出版
会 , 2006  
→はじめて社会学を学ぶ学生を想定し、「読みやすく」「わかりやすく」「学習しやすく」書かれた入門書です。身近な事例を囲み
記事や４コマ漫画を挟んで解説してくれます。勉強に疲れたときに手にとってください。  
★【本館閲覧室3階 361/HAJ 】 
 『社会学入門[新版]』秋元律郎ほか （有斐閣新書 1009) 有斐閣 , 1990  
→社会学とは何か、そして社会学的なものの見方、さまざまな形で人間の社会を見つめる社会学の基本テキスト。社会学に
初めて関心を持つ若い人にむけて書かれています。  
★【本館閲覧室4階小型 361/SHA 】 
 『社会学入門：人間と社会の未来』見田宗介 （岩波新書 1009) 岩波書店 , 2006  
→さまざまな形で人間の社会を見つめる社会学の基本テキスト。初めて関心を持つ若い人にむけて書かれています。  
★【本館閲覧室4階小型 361/SHA 】 
 『社会学入門：＜多元化する時代＞をどう捉えるか 』稲葉振一郎 （NHKブックス 1136) 日本放送出版
協会 , 2009  
→上記の『はじめて学ぶ社会学』よりは難しいですが、現代に至る流れを理解するには役に立つと思われます。巻末に「初学
者のための読書案内」があり読みごたえがあります。ここには社会学書以外の小説なども紹介されています。  
★【本館閲覧室3階 361/SHA 】 
 『社会学の方法』新睦人著 有斐閣 , 2004  
→社会学を勉強するための方法論を解説しています。これから社会学のレポート・論文を書くために役に立つ本です。  
★【本館閲覧室3階 361.16/SHA 】 
■医療 福祉  
 『医療問題 第3版 』池上直己著 （日経文庫ベーシック） 日本経済新聞社 , 2006  
→日本の医療の基本構造や問題点を解説しています。図表や用語解説も豊富です。  
★【本館閲覧室小型4階 498.13/IRY】 
 『医療と福祉の経済システム 』西村周三 （ちくま新書 111） 筑摩書房，1997  
→高齢化が進展する現代においての医療と福祉の重要性と、現行制度の改革の方向性を示しています。  
★【本館閲覧室4階小型 498.13/IRY 】 
 『 福祉社会を築くために 』正村公宏  （岩波ブックレット 244） 岩波書店, 1992  
→岩波ブックレットは基本的な問題を理解する時に、よい手引きとなります。この本も少し古いですが、最初に読めば福祉へ
の理解が進むでしょう。  
★【本館閲覧室4階小型 304/I95 】 
 『 社会福祉のあゆみ：社会福祉思想の軌跡』金子光一 （有斐閣アルマ）  有斐閣 , 2005  
→16世紀のイギリスに始まり、日本の社会福祉も含めて社会福祉思想の歴史を解説しています。  
★【本館閲覧室3階 369/SHA】 
 『持続可能な福祉社会 :「もうひとつの日本」の構想 』広井良典  （ちくま新書 606） 筑摩書房 , 2006  
→著者の広井良典先生は千葉大学法経学部教授。持続可能な福祉社会のための社会保障・教育改革の具体的道筋を示し
ています。  
★【本館閲覧室小型4階 364.021/JIZ】 
 『ケアを問いなおす :＜深層の時間＞と高齢化社会 』広井良典  （ちくま新書 132） 筑摩書房 , 1997  
→上記と同じく広井先生の著作。高齢化社会におけるケアを具体的に論じ、ケアを問いなおし現代を見つめる本です。  
★【本館閲覧室小型4階 369.26/KEA】 
この授業は終了しました。
 『世界の高齢者福祉 体験ルポ』山井和則 （岩波新書 186) 岩波書店 , 1991  
→日本だけでなく世界各地で高齢者施設に住み込むなどの体験をした著者の記録です。  
★【本館閲覧室小型4階 369.26/SEK 】 
 『老いへのまなざし：日本近代は何を見失ったか』天野正子 （平凡社ライブラリー 597) 平凡社 , 2006  
→著者の天野正子先生は、元千葉大学文学部教授。200年を遡り老いの近代史、昭和の老い、人と老いとの出会いが語られ
ています。  
★【本館閲覧室小型4階 367.7/OIE 】 
Web  授業のテーマに関連したデータベースやサイトです。 
 Japan Knowledgeジャパンナレッジ【学内限定】  
→「Japan Knowledge ジャパンナレッジ」はネットの百科事典です。『日本大百科全書』などの権威ある百科事典を引くことがで
きます。上に挙げたキーワードで検索してみましょう。検索結果から、概要を掴みましょう。関連する人名や項目も検索して知
ることができます。  
 新聞記事データベース ； ヨミダス（読売新聞）， 聞蔵（朝日新聞）（図書館HPから）【学内限定】  
→過去の新聞記事を検索できるデータベースは情報の宝庫です。  
 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/  
→厚生労働省が発行する白書の概要等を読むことができます。  
参考図書(辞書･事典等)  初めてのテーマは、百科事典や主題別の事典などでおおよその内容をつかみましょう。 
「本館参考」にあるものは図書館内で利用して下さい。 
 『 社会学事典』 見田宗介, 栗原彬, 田中義久編 弘文堂 , 1988  
【本館参考 , 本館閲覧室3階 360.3/SH12】 
 『 社会学文献事典』 見田宗介 [ほか] 編 弘文堂 , 1998  
【本館参考 , 本館閲覧室3階 361.031/SHA】 
 『 介護･福祉がわかる事典』 館山不二夫編著 日本実業出版社 , 2000  
【本館閲覧室3階 369.036/KAI】 
My Book List & Keywords 自分で見つけた図書や、実際に使った検索キーワードなどをメモしましょう。 
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